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Al CINE CON FREUD 
El conten1do pnnc1pal del libro es una 
serie de artículos de Gabnel Blanco. 
los once primeros habían SJdo publica-
dos en la revista Cmema 2002 durante 
1976-77 bajo el titulo común ·cine y 
Psicoanálisis". los cuatro últimos, escri-
tos en 1979 para El País Semanal bajo 
el título "1\\ eme con Freud". estaban 
inéd1tos. Este bloque es precedidO de 
una 1ntroducc1ón y seguido de Fil-
mografía y Bibliografía, a cargo de los 
compiladores Utrera y Palacio. 
Hay que dec1r ensegu1da que esta 
presentación de la obra de Gabriel 
Blanco, fallecido hace diez años. se 
demuestra necesaria por tratarse de un 
autor bastante ignorado como crítico y 
unicamente recordado por sus dos cor-
tometrajes de animación (de los siete 
que realizó): La edad de la piedra 
(1985) sobre dibUJOS de Chumy Chú-
mez y La edad del silencio (1977), con 
d1bujos de Ops. Los datos sobres su 
práCtica como arqu1tecto 'f su pos\efior 
dedicación al cine, en que aplica las te-
orlas psicoanalfticas al análisiS fílmico. 
me sorprenden por co1ncidir con mis 
propias Ctrcunstancias: esto me hace 
pensar que esta curiosa galaxia, arqui-
tectura-cine-psicoanálisís. que descu-
bro comparttr con Blanco, debe pre-
sentar alguna coherencia profunda 
Quizá un modelo dual. caracterizado 
por el paradigma Fuera/Dentro (el 
Fon/De freudiano), convendrla a las 
tres disciplinas: a la arquitectura como 
relación entre un volumen exterior y una 
habitabthdad intenor. al cine como ex-
presión en tmágenes aparentes de un 
mundo 1nterno. y al psicoanálisis con su 
modelo de sujeto humano compuesto 
de consc1ente e tnconsciente. 
Este dualismo ¡ust1ficaría su conside-
ración de cualquier film como fantasfa 
de su autor y el que "como tal puede 
ser interpretado utilizando el psicoaná-
lisis. de cuyas verdades puede ser el 
eme un medio de vasta comprobación. 
100 LA MADRIGUERA DEL TOPO 
Como en los sueños por debajo del 
·contenido manHiesto' , lo que llama-
mos fantasía aparente, se encuentra un 
'contenido latente' , la fantasfa incons-
Ciente de la obra· (p. 126). Sus princi-
pales referencias teóricas en este sen-
tido son Sigmund Freud -sus análisis 
sobre el arte-, Metanle Kleln 
-la escena pnmaria-, Otto 
Rank -el trauma del naci-
miento- y Arnaldo Ras-
kovsky, con quien mantuvo 
correspondencia sobre te-
mas como el filicidio en el ci-
ne. Un propósito explicito da 
coherencia al conjunto de 
sus articules: aproximarse a 
una "Estética psicoanalitica 
del cine", trabajo que sólo 
llegó a esbozar pero del que 
debe cons\derárse\e píonero 
a titulo póstumo. 
Para valorar correctamen-
te a este analista pionero, 
hay que considerar la época 
de sus escritos: a mediados 
de los setenta en España, 
antes de la difusión de los 
textos de Lacan, Barthes. 
Foucault. Derrida y Deleuze. 
y de la mfluencia de los nue-
vos crfticos de Cahiers. El 
conocimiento postenor de 
estas nuevas onentaciones lue dec'lsi-
vo para que se produjese en Jos ochen-
ta el giro teórico -vigente en lo esen-
cial- de los analistas {!!micos 
españoles. Así, tras los análisis textua· 
les de Barthes, nos hemos acostumbra-
do a investigar el contenido profundo 
en la superficte, no "debajo" de lo mani-
fiesto sino en las connotaciones de su 
forma (en el estilo). no med1ante la re-
ducción a un código interpretativo -el 
psicoanálisis u otro- sino desplegan-
do sus significaciones. 
S'tn embargo. los estudios de Blanco 
ofrecen también (además de su valor 
histórico) muchos aspectos de interés 
para la critica actual. Desde su modelo 
de film-sueño -entonces novedoso y 
ahora muy difundido- deduce propo-
siciones teóricas de plena vigencia: la 
importancia de las primeras Imágenes 
de un film como síntesis expresiva del 
mismo, la necesidad de conservar la 
"fantasía protunda" del texto que se 
adapta, el cine de Hollywood como pro-
ductor de sueños placenteros. etc. Y lo 
mismo ocurre con sus comentarios so-
bre el anti¡udaísmo. la escoptofilia, el 
circo. la ciudad y la droga a propósito 
de films de Chaplin, Saura, Fellini, 
Eisenstein y Bertolucci. Sus ingeniosas 
interpretaciones sugieren que las teorí-
as de Rank y Klein, arnnconadas por 
los lacanianos, merecen también re-
descubrirse. 
Santiago Vila 
